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ABSTRACT
Masalah gizi di Indonesia saat ini memasuki masalah gizi ganda. Artinya, masalah gizi kurang belum teratasi sepenuhnya,
sementara telah muncul masalah gizi lebih. Di antara 33 provinsi di Indonesia, Aceh termasuk urutan ke-7 terendah dengan
persentase gizi baik 41,1%,   gizi lebih 11,76%, gizi kurang dan gizi buruk 23,5%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
hubungan pengetahuan ibu dengan status gizi pada anak serta pendapatan orang tua dengan status gizi pada anak di SDN 02
Labuhan Haji. Jenis penelitian ini analitik observasional dengan desain cross sectional. Sampel dalam penelitian ini adalah ibu dan
siswa yang bersekolah di SDN
02 Labuhanhaji diambil dengan cara random sampling dengan jumlah sampel 92 orang. Data yang diambil meliputi tingkat
pengetahuan, pendapatan dan status gizi. Analisis data menggunakan uji Spearman. Hasil analisis data antara pengetahuan ibu
dengan status gizi diperoleh p value 0,002 dan nilai r sebesar 0,313 dan pendapatan orang tua dengan status gizi diperoleh p value
0,293 dan nilai r 0,111. Kesimpulan, terdapat hubungan antara pengetahuan dengan status gizi anak dan tidak terdapat hubungan
antara pendapatan orang tua dengan status gizi anak SDN 02 Labuhan Haji.
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